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 Bakalářská práce se zaměřuje na návrh vybraných částí monolitické 
železobetonové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o lokálně podepřenou 
stropní desku, vnitřní sloup a schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu 
SCIA Engineer a poté ověřen ruční metodou. Posouzení konstrukce je provedeno dle 
ČSN EN 1992 – 1 – 1. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 
 Lokálně podepřená stropní deska, sloup, schodiště, beton, výztuž, zatížení, 
zatěžovací stavy, kombinace, ohybové momenty, vnitřní síly, protlačení, metoda 
součtových momentů, metoda konečných prvků 
 
ABSTRACT  
 My bachelor thesis focuses on the design of selected parts of 
monolithic reinforced concrete structures of an administrative building. It is about 
a locally supported ceiling slab, an inner column and a staircase. Calculation of the 
internal forces was performed in the SCIA Engineer program and then verified by a 
hand method. The construction is assessed according to ČSN EN 1992 - 1 - 1. 
 
KEYWORDS  
 Locally supported slab, column, stairway, concreate, load, load cases, load 
cases combination, internal forces, bending moments, punching shear design, 
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Tématem bakalářské práce je statické řešení železobetonové stropní konstrukce 
čtyřpodlažní administrativní budovy. Stropní deska je lokálně podporována sloupy a 
ztužujícími stěnami, které zároveň tvoří jádro objektu. Pro získání hodnot vnitřních sil 
byl použit výpočetní program SCIA Engineer. Výsledky jsou zkontrolovány 
zjednodušenou ruční metodu – metodou součtových momentů. Poté je provedeno 
dimenzování ohybové výztuže, výztuže proti protlačení, proti řetězovému zřícení. 
Dalšími kroky práce bylo dimenzování výztuže vnitřního sloupu a schodiště. Všechno 





































2 Popis objektu 
 
Řešená budova se nachází v Třešti. Jedná se o administrativní budovu se čtyřmi 
nadzemními podlažími. Objekt má čtvercový půdorys a délce strany 26 metrů. Celý 
objekt je využíván pouze pro administrativní účely. Nosný systém je monolitický skelet, 
se základními prvky jako jsou sloupy a ztužující jádro. Nad posledním podlažím se 
nachází plochá pochozí jednoplášťová střecha. Spojení mezi patry zajišťuje schodiště a 
dva osobní výtahy. Opláštění objektu není po celém obvodu stejné. Z velké části 
objektu je celoprosklený plášť osazené na vykonzolovanou část stopní desky. Ve 
zbývající části je plášť tvořen pórobetonovým zdivem. 
 
 
3 Popis konstrukce 
3.1 Základové konstrukce 
 
V rámci bakalářské práce není řešen návrh a dimenzování základových 
konstrukcí. 
 
Pouze odhadem lze uvést, že založení objektu je provedeno na základových 
patkách pod sloupy a na základových pasech pod ztužujícím jádrem. 
 
3.2 Svislé konstrukční prvky 
 
Stropní desky jsou z největší části podporovány sloupy a ve střední části objektu 
ztužujícími stěnami. Sloupy mají čtvercový průřez o délce strany 0,4 metru. Ztužující 
stěny jsou tloušťky 0,25 metru. 
 
3.2 Svislé konstrukční prvky 
 
Monolitická železobetonová stropní deska je podporována sloupy a ztužujícími 
stěnami. Osové vzdálenosti těchto podpor jsou 6,0 x 6,0 metrů. Tloušťka desky je 
vypočtena na 0,24 metru. Deska je na všech čtyřech stranách vykonzolována o 1,0 metr 




Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové, složeno ze dvou ramen, 














fck= 25 MPa 
fctm= 2,6 MPa 




fyk= 500 MPa 





























Mezi stálé zatížení je započítána vlastní tíha železobetonové konstrukce, tíha 
navržené podlahy, tíha podhledu, osvětlení, vzduchotechniky a tíha obvodového pláště. 





Hodnota užitného zatížení pro kancelářské prostory je stanovena dle ČSN EN 
1991 -1 -1 na 3,0 kN/m2 a zatížení od příček 1,2 kN/m2. Zatížení od sněhu bylo 
vypočteno s ohledem na umístění pro kraj Vysočina na 1,2 kN/m2. 
 
5.3 Kombinace zatížení 
 
Kombinace zatížení byla provedena dle ČSN EN 1990 rovnice 6.10. 
 
Kombinace pomocí programu SCIA Engineer pro mezní stav únosnosti byly 
vytvořeny z 9 zatěžovacích stavů. 
 
 
6 Návrh výztuže 
 
U stropní desky je výztuž dimenzována ve dvou na sebe kolmých směrech. Krytí 
výztuže bylo vypočteno na 25 mm. Průměr výztuže je 10 a 14 mm. 
 
Výztuž proti řetězovému zřícení probíhá nad podporami přes celou stropní desku 
při spodním povrchu. Výztuž nesmí být stykována v žádném místě naráz. 
 
Výztuž proti protlačení je realizována pomoci smykových lišt, Výztuž je 
navržena u vybraných sloupů a u rohu ztužující stěny. 
 
Všechny výpočty jsou provedeny v příloze P2) Statický výpočet 
 
Všechny výkresy výztuže jsou přiloženy v příloze P3) Výkresová dokumentace 

















Programem SCIA Engineer byly vypočteny vnitřní síly ze zadaných zatěžovacích stavů. 
Síly byly zkontrolovány pomocí zjednodušené ruční metody – metody součtových 
momentů. Na mezní stav únosnosti byl proveden návrh ohybové výztuže při spodním a 
horním okraji stropní desky. Dále byl proveden návrh výztuže proti protlačení 
v místech, kde se výpočtem prokázala nutnost jeho použití. Dále byla navržena výztuž 
proti řetězovému zřícení a to při spodním okraji desky. Součástí práce byl i návrh 
schodiště a vnitřního sloupu. Tyto návrhy jsou taktéž zpracovány. Pro oba návrhy byl 
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9 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku 
fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 
fctm pevnost betonu v tahu 
Ecm modul pružnosti betonu 
εcu3 mezní přetvoření betonu 
fyk charakteristická mez kluzu 
fyd návrhová pevnost oceli v tahu a tlaku 
Es modul pružnosti oceli 
εyd minimální přetvoření výztuže 
hs tloušťka desky 
hs,lim minimální tloušťka desky 
Az zatěžovací plocha 
gd návrhová hodnota zatížení 
gk charakteristická hodnota zatížení 
µi  tvarový součinitel závislý na sklonu střechy 
Ce  součinitel expozice závislý na typu krajiny 
Ct   tepelný součinitel 
Sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem 
cnom  nominální krycí vrstva 
cmin minimální krycí vrstva 
Δcdev přídavek k minimální krycí vrstvě zohledňující možné odchylky 
cmin,b minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 
cmin,dur minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí  
Δcdur,y přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti  
Δcdur,st redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli  
9 
 
Δcdur,addredukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 
lb,min minimální kotevní délka 
α1 vliv tvaru prutu 
α2 vliv tloušťky krycí vrstvy 
α3 vliv ovinutí příčnou výztuží 
α4 vliv příčně přivařené výztuže 
α5 vliv tlaku kolmého na plochu odštěpení betonu podél návrhové kotevní délky 
mc počet prvků (řad) v oblasti C 
nc počet trnů v prvku (řadě) v oblasti C 
dA průměr dříku smykového trnu 
fyk charakteristická pevnost smykového trnu 
γs dílčí součinitel bezpečnosti oceli 





























10 Seznam příloh 
 
P1) Použité podklady 
P2) Statický výpočet 
P3) Výkresová dokumentace 
